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Die Arbeitsberichte des Arbeitsbereiches Berufliche Weiterbildung und 
Personalentwicklung: 
 
Diese Reihe repräsentiert den Bereich Berufliche Weiterbildung und Personalentwicklung in 
seinen Arbeits- und Forschungsschwerpunkten der betrieblichen Weiterbildung, Personal- und 
Organisationsentwicklung. Die Arbeitsberichte bieten die Möglichkeit, Beiträge aus aktuellen 
Forschungsprojekten und Qualifikationsvorhaben ebenso wie Diskussions- oder 
Thesenpapiere zu veröffentlichen. Daneben bildet die Reihe auch ein Informations- und 
Diskussionsforum für unsere Kooperationspartner und deren Beiträge. Weiterhin sollen in 
dieser Reihe hochwertige Magisterarbeiten von Studierenden des Arbeitsbereichs erscheinen.  
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∗
 Überarbeitete Fassung der Magisterarbeit, die an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg am 
Institut für Soziologie bei Prof. Dr. Eckhardt Dittrich eingereicht wurde.  
 
